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DES DE LA QUIETUD I LA SERENOR DELS




na col lega arxivera em comentava no fa pas gaire que a redós de la polèmica
suscitada pel retorn dels anomenats <<Papers de Salamanca>>, ha parlat tothom
tret dels que ho haurien d'haver fet. En efecte tots en algun moment o altre ens
hem pronunciat en pro o en contra de la legitimitat del retorn a Catalunya dels
documents ubicats fins fa poc a Salamanca. Aqul tothom s'ha manifestat en termes
politics!, em deja la meva companya, i tenia tota la raó del món, uns a la radio,
altres a la televisió, alguns fent pancartes, j altres manllevant als hereus d'Unamuno
la seva frase més célebre (vencerlispero no convenceréis). Tothom ha dit la seva perô,
els que veritablement hi entenen, els tècriics arxivers, han preferit restar en silenci
en la quietud de les seves sales de lectura o en la serenor dels seus dipôsits d'arxivatge,
argumentava Ia meva companya de feina.
No és la meva intenció doncs sumar-me al carro de la disbauxa instigada i
fomentada pels mitjans i a voltes (per no dir gairebe sempre) pels polItics. E5 per
aixô que deixant apart Ia legitimitat de la recuperació dels <<papers>> per part dels
seus productors, m'agradaria aclarir alguns termes basics per aquells que els interessi
l'arxivIstica. He vestit aquesta breu argumentació a partir d'un article publicat a El
norte de Castilla que el Dr. Pagarolas em féu ilegir fa uns mesos que m'esperonà a
fer-ne quatre esments a tall de replica per causa de la tergiversació que l'autor del
matejx article, un suposat arxiver de renom, fa de la terminologia arxivIstica bàsica.
Al text de Carlos TravesI de Diego, director del <Archivo General de Castilla y
Leon>>, publicat a ElNorte de Castilla el 22 de novembre de 2005 (consultable fins
no fa gaire a la xarxa) sota el tItol de Un archivo con sentido veiem un clar exemple de
manipulació expressa dels conceptes basics de l'arxivIstica. El mateix titol ja va
intencionalment errat com veurem més endavant.
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Per comencar, cal deixar a part les consideracions politiques i simbôliques
que comporta sovint parlar del retorn dels fons de Salamanca. Els arxivers, teôrics
coneixedors dels principis basics de ilur disciplina, haurien d'estar d'acord amb la
devolució dels famosos <<papers>>, ja que aquests han de raure en el fons dels seus
organs productors.
Es curios corn el Sr. TravesI tergiversa el concepte del principi de provinenca
que segons eli <<conviene aclarar>>. Diu TravesI que els documents pertanyen a la
institució que els va crear, és a dir la <<Sección de Servicios Documentales de Ia
Presidencia del Gobierno>> (ens creat pel mateix general Franco per a la recerca de
docurnentació que pogués inculpar i justificar la repressió). Cal tenir present que
tota la documentació que forma el <<fonsx' de l'arxiu salmantI és fruit de les ràtzies
documentals que Ia <<Sección de Servicios Documentales>> feia durant la Guerra
Civil i la immediata Postguerra. AixI doncs, aquesta documentació no fou mai
generada per la <<Sección>> sinó per les institucions a les quals se'ls va requisar, el
que creâ la <<Sección no fou altre cosa que una col Iecció corn veurem més avail.
Segons la llei nson archivos los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunion
de varios de ellos, reunidos por las personas jurIdicas, pOblicas o privadas, en el
ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la
cuitura, la inforrnación y la gestión administrativa>> 1 i segons el diccionari del IVlinisteri
de Cultura de 1995 és <<Conjunto orgánico de documentos producidos y/o
recibidos en el ejercicio de sus funciones por las personas fIsicas o jurIdicas, pOblicas
o privadas>>. Veiem que en ambdues definicions fan esment de la paraula <<orgánico>>
que significa que son fruit del funcionament propi de l'organ productor. De forma
semblant ho defineix el DTA2 2
 <<conjunt de documents, de qualsevol data, forma
o suport material, produits o rebuts per tota persona jurIdica o moral, i per tot
servei o organisme public o privat, en l'exercici de la seva activitat, o be transmesos
a Ia institució arxivIstica competent, per raó del seu valor arxivIstic>>.
Els papers de Salarnanca son un recull capriciós, contràriament al que diu
TravesI, perquè foren seleccionats en el seu moment i només es conservaren aquells
que consideraven amb valor probatori o rnés ben dit, inculpatori per dur a terme
'16/85 del 25 de Juny, del Patrimonio Histórico Español (1985).
2 Diccionari de Terminologla Arxivistica (=DTA2) del CIA/ICA <<Conseil Internacional des
Archives>>.
Ia repressió dels contraris als principis i interessos del <<Movimiento>>. Els documents
que no permetien inculpar ningü de la causa contraria a la Nacional foren fets
pasta de paper (avui dirlem reciclats) per esdevenir ulteriorment les fitxes de la
prôpia Sección per organitzar Ia documentació seleccionada, cal recordar que
Espanya vivia aillada en l'Autarquia ideal que feia que ni l'estat tingués paper pels
seus organismes si no era reciclat o de mala qualitat. En akres paraules els documents
que no servien per provar la <<desafección a! regimen>> eren convertits en pasta de
paper per elaborar les mateixes fitxes de registre del propi arxiu. Per tant, al
senyor Travesi, amb tots els meus respectes, li hauria de quedar clar que la <Sección,>
no fou mai el productor de la documentació sinó el requisador i seleccionador. Si
triar i destruir o reciclar documents no es elegir capriciosament, que s'entén per
caprici?.
El ma! anomenat arxiu de Salamanca està format doncs per la
documentació expurgada selectivament (capriciosament). Els fons familiars que
el componen son fruit de diferents families, els fons personals son fruit de diferents
personalitats, els fons institucionals son de les institucions, en cap cas son fruit de
la prôpia <<Sección>>, en tot cas els ñnics documents pertanyents a la <<Sección>>
serien les fitxes de registre que es crearen per gestionar Ia documentació incautada
perô iii tan sols aixô justificaria el nom que Fraga Ii va donar quan era ministre i
prenia les aigües a Ia platja de Palomares.
En cap cas, l'arxiu de Salamanca és un Arxiu de la Guerra Civil, ja que no
conté documentació referent a la Guerra Civil, la major part és anterior a ella. Els
arxius mai poden ser temàtics, si ho fossin estarlem parlant de centres de
documentació o de col leccions de documents perô no d'arxius propiament dit.
Els arxius creixen organicament, naturalment fruit de la vida d'una persona o
d'una institució i contenen series no pas col 1eccions capricioses. Les biblioteques
creen col 1eccions perqué compren e!s ffibres que el bibliotecari creu que la biblioteca
ha de menester per acontentar els seus usuaris. Els arxivers pe! contrari organitzen,
descriuen i si s'escau divulguen els documents seriats que l'ens que produeix dita
documentació crea en l'exercici de les seves tasques i funcions.
Els fons que formen l'arxiu de Salamanca eren nats de la gestió de diferents
sindicats, partits polItics, institucions, col lectius privats i publics, fons personals i
familiars que pertanyen legItimament a aquells que els varen produir o als seus
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hereus o marmessors, perquè aixô és el que es deriva de la ja citada llei de patrimoni
de 1985.
En referéncia a aixô, hem de dir que és vergonyós corn una persona que
s'anornena arxiver deformi pdblicament i per escrit el concepte basic de l'arxivIstica,
el de <da provinenca> que és el <<principi fonamental segons el qual els documents
d'una mateixa provinenca no s'han de barrejar amb els d'un altra provinenca>>3.
Horn es pregunta si el Sr.TravesI s'ha aturat a reflexionar: Qué és barrejar, sino
unir els fons de tant dispar provinenca corn podrien ser per exernple els de la
CNT i la FAT, els de Ia Generalitat i els d'ERC, els de les confraries de pescadors,
cooperatives obreres i/o camperoles o corals parroquials etc, ?.
Lilgat a! principi de provinenca caldria recordar al Sr. TravesI que hi ha el principi
de respecte a l'ordre original <princti de Ia teoria arxivIstica, segons ci qual c/s documents
d'una mateixaprovinenca han de conservar l'organit<ació estabhrta per i'organisme d'origeis>>4
i el principi de respecte a l'estructura arxivIstica <<segons ci qual unIons d'arxiu ha de
conservar o rebre l'organitació corre.rponent a les estructures administratives internes de i'organisme
que i'ha creai>>5.
Tarnbé em permeto recordar al director de l'Arxiu General de Castella i
Lleó que hi ha altres principis que hauria de contemplar a l'hora de parlar de
l'artificiós Arxiu>> de Salamanca, corn el tan esgrimit pels salmantins que és la
(<Unidad de Archivo>>, precisarnent aquest, en el cas que existIs 6, és el principi més
vulnerat des de la gènesi de la <<Sección>>, ja que tots els fons que formen l'arxiu de
Salamanca foren mutilats i seleccionats dels seus arxius i dels seus organs productors.
Per tot aixô, i molt més, diria al Sr. TravesI que l'Arxiu General de la Guerra Civil
és un archivo sin sentido.
I tornant al que comentava amb la meva amiga, jo II vaig respondre que si
que hi havia algü que s'havia pronunciat des de plantejarnents estrictarnent arxivIstics
Segons ci Diccionari de Terminologia Arxivistica (DTA2) del CIA/ICA sConseil Internacional
des Archives>>. Semblantment ho diu ci diccionari del Ministeri de Cultura: sels documents
prodults per una institució o organismo no s'han de barrejar amb els d'aitreso.
' Segons el Diccionari de TerminologIa Arxivistica (=DTA2) del CIA/ICA
Segons el Diccionari de Terminologla Arxivistica (DTA2) del CIA/ICA
El CIA-ICA, Consell Internacional d'Arxius, no reconeix cap principi semblant.
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i fou el comitè de tècnics arxivers al qual el govern va demanar consell. Aquest
col lectiu de tècnics recomanà, des del silenci i la serenor dels arxius, que es
retornessin els Papers als seus legItirns propietaris, no pas perquè fos de justIcia
histôrica ni politica sino perquè ells si tenien clars els conceptes arxivIstics corn
espero que també els tinguin els qui hagin suportat liegir aquestes ratiles.
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